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Глобальна економіка - якісно новий етап розвитку світової економіки, яка
поступово перетворюється на цілісний глобальний організм, утворений гігантською
виробничо-збутовою, фінансовою та планетарною інформаційною мережею.
У комплексі проблемних питань глобального розвитку у 2013 р. пріоритетною
залишалась економічна сфера. Неспроможність швидкого подолання кризових явищ
засвідчує невідповідність існуючих світових принципів та механізмів регулювання
економічних процесів новим реаліям. Дедалі більшого поширення на рівні провідних
міжнародних інститутів знаходить обговорення питання переформатування світової
економіки і запровадження нових механізмів глобального управління. Проте
конкретної реалізації ці ідеї поки що не знаходять, що суттєво обмежує можливості
глобального розвитку.
Необхідність реагування на виклики і загрози, пов’язані з дією довгострокових
тенденцій глобального економічного розвитку, потребує внесення відповідних змін до
стратегій розвитку держав світу. Серед основних довгострокових тенденцій
глобального економічного розвитку слід зазначити такі: посилення конкуренції за обмежені природні ресурси (енергетичні, водні) та
продовольство; перетік капіталу із Заходу на Схід, з Півночі на Південь (зокрема, з
північноамериканського та європейського ринків до нових центрів зростання
в Азії, Латинській Америці, Південній Африці); зростання частки міського населення; зростання частки літніх людей; зростання частки сфери інтелектуальних послуг, а також ролі освіти; Зростання значення міжнародних інститутів з одночасною необхідністю
реформування більшості з існуючих міжнародних інститутів (МВФ, ООН,
ОБСЄ); зростання ролі і значення державно-приватного партнерства, а також
недержавних суб’єктів (неурядових організацій, крупного бізнесу, релігійних
організацій тощо.
